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INTRODUCCIÓN 
A comienzos del siglo XIX se dio un hito en la 
historia con la Revolución Industrial, la cual 
trajo consigo grandes transformaciones en el 
ámbito productivo, económico, social, cultural 
y ambiental.  
Antes de tener auge la revolución industrial, el 
trabajo era ejercido por personas de bajos re-
cursos económicos, como los campesinos y los 
siervos. Sin embargo, al llegar la expansión de 
la revolución industrial, el trabajo en gran par-
te, fue remplazado por las máquinas, ocasio-
nando numerosas pérdidas de empleo y proble-
mas ambientales en los ecosistemas. 
Con el paso de los años, los daños ambienta-
les aumentaron a causa del crecimiento ex-
ponencial de los seres humanos, generando 
de la misma manera, una situación insosteni-
ble debido a las cantidades finitas de los re-
cursos naturales (Connie Rye, 2013). 
Este crecimiento demográfico se dio con 
mayor aceleración a causa de la revolución 
industrial, al generar un desplazamiento pro-
gresivo de la población rural a los centros 
urbanos, lo cual incentivo a mejorar las con-
diciones del bienestar de las personas, en 
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temas de salubridad, generando grandes urbes 
con un inmenso pluralismo industrial, que a 
causa de la globalización, han seguido aumen-
tando rápidamente a través de estos últimos 
años (Navarro, 2004).  
Además, se ha evidenciado que los cambios de 
crecimiento en los procesos industriales y eco-
nómicos son de carácter mundial y priman so-
bre aquellos de carácter nacional o regional 
que pierden productividad debido de su baja 
competitividad (CEPAL, 2012).  
Otro hecho relevante, es que, con el paso de los 
años, se ha evidenciado una revolución de las 
comunicaciones, de la información y del con-
sumo. Sin embargo, en este proceso de trans-
formaciones, se deja en un segundo plano la 
protección y la conservación de los recursos 
naturales, viendo la desaparición de nuestros 
bosques, la disminución de las fuentes hídricas 
aptas para el consumo humano, la erosión de 
los suelos y la pérdida de calidad del aire. Da-
ños ambientales que se ocasionan de manera 
desmedida para cumplir los requisitos de las 
personas, que buscan satisfacer sus necesida-
des básicas o superfluas. 
Estos cambios han sucedido a causa del ac-
tual sistema capitalista, un modelo económi-
co, político y social basado en la explota-
ción, la trasformación, el consumo y desecho 
acelerado de los recursos naturales limitados 
(Roblez, 2012). Con la contrariedad de que 
este sistema vende la posibilidad de hacerlo 
ilimitadamente, cuando es algo imposible.  
En efecto, experimentamos en nuestra vida 
cotidiana como el aire que respiramos, el 
agua que bebemos, los alimentos que come-
mos están contaminados y muchas de las 
enfermedades que padecemos hoy en día 
están causadas por dicha polución ocasiona-
da en los procesos industriales. 
 De igual manera, la construcción de infraes-
tructuras y el desarrollo urbano desmedido, 
destrozan el medio natural que nos rodea. 
Extinguiendo biodiversidad y destruyendo 
los paisajes naturales. En pocas palabras, 
perdemos calidad de vida.  
En relación con esto, hay empresas que han 
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optado por contribuir en mejorar el cuidado por 
el medio ambiente, al actuar de una manera 
ecológica. No obstante, muchas organizaciones 
lo hacen por negocios que incentivan el au-
mento de sus ingresos financieros y de algún 
modo, poder seguir contaminando. Por ejem-
plo, grandes empresas como el grupo General 
Electric que tiene cuatro de las empresas que 
más envenenan el aire del planeta, es también 
el mayor fabricante norteamericano de equipos 
para el control de la contaminación del aire; la 
empresa química DuPont, una de las mayores 
generadoras de residuos industriales peligrosos 
en el mundo entero, ha desarrollado un lucrati-
vo sector de servicios especializados en la inci-
neración y el entierro de residuos industriales 
peligrosos; y otro gigante multinacional es 
Westinghouse, que se ha ganado el pan ven-
diendo de armas nucleares, vende también mi-
llonarios equipos para limpiar su propia basura 
radiactiva (Galeano, 2000, pág. 110 y 111). 
Concretamente, se ha evidenciado que las em-
presas tienen en muchas ocasiones un conoci-
miento parcial acerca los temas ambientales, su 
protección y los problemas que se están oca-
sionando. Lo cual no está permitiendo una 
actuación verdadera para cambiar los mode-
los productivos que están generando deterio-
ro ambiental. Es por esto, que debe haber un 
cambio autónomo y completo para mejorar 
la calidad ambiental y el bienestar en la sa-
lud de las personas.  
Es por esto que, por medio de un modelo 
conceptual, denominado inteligencia ecoló-
gica, se busca promover en las organizacio-
nes del sector privado, público y mixto, el 
cuidado por el medio ambiente.  
Un modelo que conceptualiza y conlleva a 
adquirir la percepción y un conocimiento 
global de la importancia en la protección, la 
conservación, el uso adecuado y la disposi-
ción final responsable de los recursos natura-
les.  
Un modelo que permite mejorar el actuar 
por parte las empresas al identificar las fa-
lencias y las oportunidades que tienen con el 
medio ambiente natural, estableciendo y eje-
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cutado estrategias de sostenibilidad organiza-
cional, como la Responsabilidad Social Empre-
sarial. 
REFLEXIÓN 
El conocimiento y la razón en las personas per-
miten aumentar nuestros sentidos de supervi-
vencia debido a que “nuestra manera de pensar 
sobre el consciente intelectual, propone que 
existen varios tipos de inteligencia, las cuales 
hacen posible que nos vaya bien en la vi-
da” (Goleman, 2009, pág. 45). Por ejemplo, 
cuando se trata de ver la naturaleza, se debe 
tener una correcta percepción en la importan-
cia, el cuidado y los beneficios de la protección 
ambiental.  
Por lo cual, la Inteligencia Ecológica nos per-
mite comprender los sistemas en toda su com-
plejidad, así como las interacciones que existen 
entre el mundo natural y el mundo creado por 
el hombre. 
De este modo, al hablar de Inteligencia Ecoló-
gica, nos referimos a la capacidad de adaptar-
nos a nuestro nicho ecológico, es decir, la ca-
pacidad que se tiene en aprender de la expe-
riencia para tratar de manera eficiente al me-
dio ambiente. El cual, en términos de pensa-
miento ecológico, hace referencia al conoci-
miento que poseen los organismos de los 
ecosistemas en que habitan. Permitiendo 
afirmar, que la inteligencia ecológica logra 
aplicar lo que aprendemos acerca de cómo la 
actividad humana interfiere en los ecosiste-
mas, para así generar un menor daño o im-
pacto negativo al medio ambiente, para vivir 
nuevamente de manera sustentable en nues-
tro nicho, que en la actualidad es todo el pla-
neta (Goleman, 2009, pág. 44 y 45).  
El despertar de esta conciencia permite que 
se generen nuevas posibilidades para modifi-
car las percepciones y suposiciones más fun-
damentales, con el fin de impulsar cambios 
en el comercio, la industria, en nuestras ac-
ciones y en nuestros comportamientos indi-
viduales (Goleman, 2009, pág. 44). 
Al adquirir la percepción de la importancia 
del medio ambiente, por medio de la Inteli-
gencia Ecológica, las empresas pueden asu-
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mir esta responsabilidad por medio de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial, entendida 
esta como el quehacer de las empresas de una 
manera ética y responsable en el entorno in-
terno y externo de su organización, al general 
menores impactos negativos en sus operacio-
nes, garantizando una mayor sostenibilidad a lo 
largo del tiempo de la empresa y obteniendo un 
mejor crecimiento económico, al evitar gastos 
innecesarios, reprocesos y multas en aspectos 
de contaminación. 
Al involucrar la Inteligencia Ecológica para la 
aplicación de la Responsabilidad Social Em-
presarial se lograría alcanzar los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, al evidenciar un equili-
brio entre el crecimiento económico, el bienes-
tar social, el aprovechamiento adecuado de los 
recursos naturales y la protección del medio 
ambiente. Además, las empresas pasarían a 
formar parte activa de la solución de los retos 
que tenemos como sociedad, al procurar un 
entorno estable y próspero. 
Una empresa que involucra la inteligencia eco-
lógica para la ejecución de la Responsabilidad 
Social Empresarial por medio la Inteligencia 
Ecológica, enfrenta y actúa ante los proble-
mas internos y externos de su organización, 
permitiendo que sus grupos de interés se 
identifiquen con la organización y se logre 
una trayectoria transparente en términos de 
cumplimiento de la normatividad ambiental, 
garantizando un mayor éxito en el resultado 
de las acciones y una mayor legitimidad de 
sus prácticas, buscando constituir cadenas 
productivas y socialmente responsables, para 
que se pueda hablar de un producto o un ser-
vicio socialmente responsable (The Bank 
World, 2006). 
De este modo, por medio del trabajo de gra-
do “Análisis de la Gestión en Responsabili-
dad Social Empresarial para la Organiza-
ción Maderisa S.A.S.” se buscó conceptuali-
zar la importancia de la protección del me-
dio ambiente por parte de la organización. 
La cual depende directamente de los recur-
sos naturales, al ser su objetivo misional la 
comercialización de madera. Para lo cual, se 
establecieron estrategias de contextualiza-
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ción de la empresa en términos relacionados 
con el medio ambiente, para posteriormente 
brindar estrategias de mejora, que permitieran 
aumentar sus acciones en aspectos de uso ade-
cuado y disposición final de los recursos natu-
rales.   
CONCLUSIONES 
Para lograr la sostenibilidad ambiental, se de-
ben generar relaciones responsables entre el ser 
humano y el medio ambiente que lo rodea. Es 
por esto, que por medio de la Inteligencia Eco-
lógica se lograría un acercamiento a la impor-
tancia del medio ambiente y los impactos nega-
tivos que le generamos a este. De tal modo, 
que al tener una mejor percepción sobre el cui-
dado por los recursos naturales, se lograría im-
plementar la sostenibilidad a corto, mediano y 
largo plazo.   
Cuando las empresas aplican la Inteligencia 
Ecológica por medio de la Responsabilidad 
Social Empresarial, se garantiza involucrar el 
conocimiento ambiental en la toma de decisio-
nes administrativas que tengan efectos directos 
o indirectos sobre la sociedad y el medio 
ambiente, adicionalmente involucran en sus 
procesos actividades sostenibles, generando 
un impacto positivo importante sobre el me-
dio ambiente, permitiendo disminuir la de-
gradación ambiental y aumentar la conserva-
ción del agua, el suelo y las riquezas en fau-
na y flora (Arriols, 2018). 
Actualmente la sociedad está exigiendo a las 
industrias, actuaciones responsables y trans-
parentes para la protección del medio am-
biente. Es por esto que, al adquirir una Inte-
ligencia Ecológica, se vuelve más factible, 
comprensible y asequible la Responsabilidad 
Social Empresarial. Permitiendo lograr un 
valor agregado en las organizaciones y una 
mejor conservación y protección al medio 
ambiente para las generaciones futuras. 
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